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(I)
L’aire estiuenc, i dens,
traspassa les branques de colza,
acarona les plomes de setí
i transporta els pensaments,
volàtils, infantívols,




ELOGI DE LA LLUM
Mires el paisatge estrafet del llibre
amb els ulls clucs, 
i  el plany del teu cor mentre,
mancat d’oxigen,
dius adéu a la vida. m
El racó poètic
Poemes: Montse Caralt i Sagalés
ES VA CONSOLIDAR L’OBRA
Quan bastí l’última llosa,
del congost ensulsiat,
la dona, amatent al so
de l’afrau,
va dissoldre l’embrió,





Les ales de l’agró, fines i sinuoses,
planen tranquil·les sobre l’aigua. 
La seva mirada, oli d’oliva pur,
advertia altra vegada la força 






















Montse Caralt (1986), filla de Folgueroles, es revela creient i devota de la poesia, en la qual 
veu una substància que desvetlla sensibilitats humanes i universals. De l’ànima (2012) és el seu pri-
mer recull poètic publicat. 
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